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Sl-II ·\SLI.ST L~l4 
P:. HT IX 
FH1 LISTE B 
CO]SP. :um.s osrrGirDAIS s .;;;LON L;iS DE'.! ANDE.S DE 
CO~ii·iISSIOi·TS OU DE SU .)PLE1:; K:TTS DE COURSE. 
i:" mJEES 1673 à l 713, 1744 
(voir li'ste A sur bulletins 7S ,80,81,82) )ar le Cdt 0. Le~aître 
BNRA-;·.nvers · (voir liste B sur Hos 91,52,93,94,95,96,97,98) 
Date Havire, etc. Ca1Ji taine 
1706 
808 25 janv. 
809 29 janv. 
810 20 fév. . 
811 20 février 
812 27 fev. 
813 4 mars 
5 .nars 
ns~ PH;'I1E11i gaillioot 1ïfranco 1 j s Danckaert 
15 lastes. 2 ·canons. Garant as!: Pieter de Potter" 
Armateur princ.et dépos.•;5~ 1-i ichel Vingnauxlï 
Les demandes de Comïnission ou de, Su)pléi1Hrnt de 
course sant encore t .rnjours aclressées à ';joan 
Bapt~ Bauwens", l~ "Conseiller et juge assesscur 
au siege de 1 'Amirauté d' Ostende, et .son t tou-
jo~rs écri tes sur feuille d.e papier tb1bré à 4 s. 
11
.S-. PV::TERr: 12 lastes~ 4 canons 11 ?iete:c de Corte•: 
n · · u ' 
chalouppe gearraeert ten oorlooge 
(ar;,1ée en guerre) 
~:ot.e -c1u greffier: 1icej'ourdhuij,t20 fév. 1706 
e s t co rap ar u au Si eg e de . 1 1 . A din i - ~ . • . -· et c . . . 1 e 
·cai)i taine a 'ierre Verbiéi=it 1; qui a fait le serment 
co~me tel, et donné · la caution pour }erachever le 
voijage aveca la g~illibte cij dess ~ s nomrnée au 
lieu à.u capn- 1ifrancois · Danckdert" denor.rné au 
blanc de cette, qui rerite detenu a terre imposibilité 
de faire voijage tesmoing ·cöë (comme) greffier. 11 . 
· 1 · · d t · C •10 Ici se truovrc u permission e sor ir Jour a) -
"Francois Van den ·Abbeele" lequel a p'rêté serment et 
mis caution, avec . ie ;;S"·:. JEAN:;, 2 canons, HJusques a 
ce qu'il aura · obtcnu· pattente en forme de S.A.ft. 
vicaire gent des Pa,s-Bas~ ·· 
Il doi t s' agir du 0 S- JEAH1; . · "Franchoi s Vanden 
npoenschip" de 20 tx. 2 canoi1s. Abeelc" 
On dei"11ande que'ïVanden Abecle" puiss~ _prendre 
la· mer,{12 poste n'ayant pa~ a?porté de nouvelles 
jattèntes) ~v~c la comrai~sion employ~e en mer, en 
dernier lieur 1ar le ca/1~ ;' jan ·van de Velde" 
caution : 11 S- Ignatius de Grysperren. 
nm:;n I-IERT:.Y'GH VJ,H ·DEIJE1Tirni; "Adriaen van 
frec;a tsche1)e. ll" canons. . Griri1b~rghe" 
On deraande qu'il puisse terminer le présent voyage 
, le capi taine "Hichiel fierens 1·1 , qui · avai t , 
com . .d ~sion du n:.iA.'1QUIS DE: BE.Di'ild~", étan t venu · · 
à décéder. 
nHET SERPG!~· Ttt, senau, nomï11é HJoannes den beir" 
ai~si auparavant, mais m~intenant 
~ 1 S~~ DOROTHEA 'i. Cap: "de·n Be:ir" a la permi ssion de 
naviiuer, ~our ce voyage, a~èc la )atente 
d.u Ca ·9~;" ;;frans de Cle.rckli, ,qui ,comf.1andai t 
ce se~au, de 15 lastes, mais est a pr~sent 
désigné Jour un plus grand bAtiment; · 
Caution : "Thop1as Peuville 11 
.-·,rril. pl"'i nc. : "fräiis Crepin ;; 
"D12;N E 8iJD~ACHT" 10 canons iiJoannes De Witte" 
fregat van oirloghe. 40 lastes. 
Capt. "De l!i tte 0 remplac~ le capt. "Cornelis 
Valckenier:1 , lequel est promu sur un plus 
irand bAtiment. Il n' y a p~s, en ville, de 
com:.tissi on "in form~· ~ ·s ·'De Witte" devra s'en procurer une `son retour
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Da.to 
1706 
815 20 mars 
816 30 mars 
81? 20 .1avril 
818 30 avril 
819 ·s mai 
820 18 tlai 
821 22 mai 
B22 
823 15 sept. 
824 27 octobre 
825 25 nov. 
. : . " •.• . "':.! •. . ~· · • 
navir~, etc. Ca_pitaine 
; 1 Dl~N Hi:~RTOOGH Vi~H BEIJERTI:H 11 "1'ieter Vroome" 
fregá tschepe. 170 Tx •. 2L~ canons • 
. tiLA C01-TC0 ·10ry1 fregat tïF:rans Breton" 
140 Tx. 10 canons. 
l' intéressé est ;:Jacques Vander i·ie.ulen" 
il 1)1] LIEFDEll i' r oga t '!l3èr~ol j ns ent: 
~O lastes. 8 canons 
pour nex)loiçteren•:sur les ennei1lis des 
2 Couronnes. 
~ . ' '-i~rni princ. et dépos.: 11s!: Balthazar Vignaulx1: 
Ca~tion : "S:: Andries Vandor Heijden° .. 
HS ~ ANTHOIN~ D~ P!~ DUA 1ï 11 JaGobus Larte·el ·" 
senau. 15 lástes. 4 canons. 
C'est HJacobus ;1artee1°·qµi ·conun<rndait èe navire, 
ce dernier voyaga, au mois tle janvier 1706 et qui a 
~t~ accident~ et noy~ avec tous . s~s hommes dans · 
la rivière de n:antes, et par quoi sa Com~.lission 
a aussi été perdue •. C' est le ca,µ~ .Hfrancois Jaecx" 
qui doit avoir un Suppl~ment de course, }Our ce 
voyage (vu l'absonce d~ commission à Ostende), en 
rcm~lacement · de la :précédente pattente du 5 décembre 
1703, d.onilée en premier lieu au Capt."Albert Osten° 
",,) ~is ensui te au Capt • . ï•Bertel · Janssenn 
11 S-9 i'IICiiIEL:i . ;; ._>ieter de Rij" 
. .· ) ·. 6 canons et 4 pierriers _. ... . 
i; t; senau, . 4 canons . :· 'tiChci.rles Contant;; 
n'a jamais ét6 en mer avec la .pattcrite, à cause 
des obstacles. biert connus sur~enus pràs de Caiais (?) 
et on demancle tl' eï,1ployer la m?~ae .. comiïlission pour. une 
:;dobbel schuijttè 11 , coiï11.iandée par HJo~nncs Samble" 
tiONSE V11î.U~.-::;; VAlT LO' 1311.HTZIJDE" 1;Joannes ·. Van Vlienier 
~regat. 60 Tx. 6 canons et · 2 pierriers ~ 
Arm,princ. et dépos. : 11 S~ Cornelis de .· Naij~r", tot 
~ieU)ort. (N.B •. :Dans les textes fla~ands que nous 
avons vus, c' est presque toujours "Nieuport'; qui est 
ei:iployé). 
La ville d'Ostende., qui était assié~'~ ~a~ ies ,. nglo-
Bataves, fut .·:>rise le 6 juillet 1706, par le "Duc de 
· ~·iarlborough'i et les :corsaires o·stenda:ls qµi le purent 
déguerpirent d' Ostende .)our ral léer Dunkerque. l'Tous 
n'avons .Jas trouvé de c1ernand.e~ de commission entre 
fin mai et · fin ·octobre 1706. Il est à note~ que si 
Ost~nde fut aux ill~ins des Anglo-Bataves (lesquels 
occupàrent une .bonne partie de la Belgique), Nieupórt 
lui,de!î1eura libre et donc .. sous l'autorité du i;Roi 
·d'Espar:,neii,állié. .à Louis XiV · · 
Ici, nous aVJns trouvé 8 passeports .en blanc, 
lifai t à Bruxelles le quinziesme cl~ sèptembre 
dix se)t cent et six, Jar ordona .ace { ~ ' 
i:;:1esseigneurs .du ·conseil d'Estat 1;,coru ._üs 
au gouvernement gencral des · Pays-I3asn 
Le · Roy en son Con se il lJeri;rnt au Cap~ ·d' aller 
ávec son navire vers le~~havres da France, .munij 
. de Passe~)ort de r;Sa Laj-.8 Très Chr.es·tiene;:, )OUr. 
y ch.: .rge1 et r€·tourner e~ son havrê . et port 
d' Ostende, avec · des .:1arch~ncli ses fEÜini ses et 
licites .•• etc ... etc ... ".C 1est va1àbl.e _pour un 
voyage seulement, et il y a· cau'tioh de six !·;ille 
florins ·à .. ver·ser au .greff e de l' Admirauté à 
Ostendo. Ces docu.ients sont très bien calligra.1.)hiés. 
1iDE VLIEGHENDE ~ 1ASS.J:GE" "Joannes Claessen" 
senau, 40 Tx. 4 canons (au~si ~laeijsseh) 
';Ci'- RSAUD ( l) D~H · DP; .'WE~ I COJ.H NCK VM·f .s )AIG:i.ft1: ~.f " 
" 






:Tavire, etc. Ca:Jitaine 
•:m~ ; .~ LEO:?HOLDUS:ï "Pieter de ~ij' 1 
fregat • 36 lastes. 8 canons. 
Les der_eandes sont toujours adressées, comi.i1e au~arava11t 
à "J. B ~ Bauwens 0 , 1 ,. consci ller et jue;e Assesseur de 
' l'Amir~uté du Roi à Ostende. 
827 10 avril "FLA:TDRIA'; "Joannes Lenderssei1 11 
· senau. 18 la§tes. 6 canons. 
hrm.princ.:ns!.. Thomas RaijH 
Gatant et dépos. :•;5!: 1Iichiel Vignaulx" 
11
.S- FRANCOIS" H?ieter de Hij" 828 27 raai 
12 lastes. 2 Cl .nons. 
Caution : i; ?ie ter de Potter" 
·s2s 18 ju in ~:DE ,5;_INT ,AUNE 0 2 canons "Fräns de Clercqn 
Barcquelongue. 12 12stes . (Francois) 
830 23 juin , ';LA G:s ::~TILE 11 Barcquelongue n Joannes Lendcrssen 11 
6 Tx. 2 -aierriers. dit Hvan Hemdenu 
se~l inté;cssé : i;s~ Thomas Haij 1i 
liS- I~ ".":TFO''fE DE -'1-.DU:~•.i "i~nthone ColQ.ert 1'fe 
senau. 20 lastes. 4 . canons. Jonge 
831 11 juillet 
Arm. ~Jrinc.et dépos. :"Sr Uatheus liaes 11 
Caution : ';S~ joannes van den heide" 
832 S ~oût i:.s~ FR~·d.'îCISCO" fregatte i;Pieter de JiJ" 
30 lastes. G cGnons 
833 6 août HDE GOEDE FOHTUi-1E 11 "~iartinus J-:iaesh 
Schalou~e. 4 lastes. 1 canon. 
834 8 août "OJS~; LIEVL V ~1A.Uv:E VAN TROOST" ·"nicolaijs Canona 
fregat. 10 canons. (Canoen) 
/~r ~n. pri nc. c t ·dép'o s. : i;Thoma s .'1ai j se 
Caution pour le ·~ aexploicten° du Capn~ 
uef'_ Ferdinande Baroen i ·, 
835 17 sept. 11 1'.4.IGLE" 2 Tx. "jan David 
Cl1al bu_J pe de guerre 
1ïgear1;ieert ·i à.e 15 homrnes. ·. · 
Caution : ",s~ .1.i'erdinande Baroen 11 
' .;~rm.princ. et dépos.: "S~ Thoinas Raij" 
836· · 2 décerabre t:LA T'1Qi:i ?EDS!!.: D' OSTENDE" "Jacob La i lassche" 
Ba::."·cquelongue.·· 14 Tx. ·' 2 ca11ons. 
Caution pour les "explo~cte.i:i" du Cap~e;;Pieter La t.asschc'; 
Arm.;;>rinc.et dépos.: n5_ Passchier Robbe" 
837 31 déc~ .:DE VLIEGHENDB 'ASS: GIEH ;: . . ndries Vlaonder _iHg 1; 
· 1708 
838 12 mai 
839 6 juin 
840 13 juin 
8L~l · · L~ juillet 
senau. 24 Tx. 2 canons (Vlaenderlinck) 
Nous n'. vons trouvé que 11 demandc s de có .;.ii ssioll ,)our. 
cette annéc 1707, pour croiser cont':'"e les ennc:.iis de S.1-~. 
HDEJ'J ENGEL · S t~ rIICHJ'E:L 1: 1= joannes Lendersen", 
fregatte. 20 lastes. 6 canons. alias 11 Van Hemden" 
Caution : "joannes Vignaulx" 
A . t d" . Il 0 • t d p tt I' rm.p{ànc.e e??S.: ~1e er e o er· · 
HDE s - Ft<HNCOIS" 6 lastes. 11Carel Ploucquet" 
ChalouJe ~e gue~re~ sans canon. 
Pour croiser contre les ennemis de S. r1 . et de ses alliês. 
1
·
1 DBN J3A'~~ON DE S? ~: R:<E i; "Pi c ter de Rijn 
snouwsche~e van oorloghe. 10 lastes. 4 canons. 
Caution : ns~ Balthazar Vignaulx" 
/~rm.princ.et d.épon.: npieter de Potter" 
ns:rn .liJTOINE D!I: ?1·~ DUA " "Aa toni j de f ever" 
senau de guerre. 8 canons et 2 ~ierriers. 
20 lastes. Co .1 t .• : e les OJme;.nis de S.11. ' et de ses Alliés. 
Arm.princ.et dé)OS. :"pieter· Carpentier" · 
Célution : 11 ferdinando Baroenn 
fregat. 80 lasten. 20 
canons. Andries 
Hendrinxen Pulinc
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23 raa i.'S ' 
3. juin 
10 .Juin 




Havire, etc. Ca:pitaine 
"DE . DnJE CO~H?TGifü" "jan Willemsen" 
se :i1au. 4 canons · 
Arm·i;>rinc.Qt dépos.: ;;Jean de Schonamille 0 · 
Caution : n ?iéter de Potter;; · 1 
Cgt t a Chi .1ande es t écri te sur un foui lle de pr.pier 
ordinaire, qui ,?orte la :_iention: 11 Pas · de timbre "en "\rille 11 
nais un cerclo a été dessiné ~ l'endroit ou devrait se 
trouvir le ti ·bré et ~)~rte :"L~s.n 
i:n~ S ~ F~AlTCOIS ;: 2·5 lastes · ""~' i c:'.rtinus i laes 11 
sna uw van oarloge (senau tle guerre) 
8 Cé.•.nons • .Pour croise.L' contre les· efü1émis de S.i"i. 
et de ses ~ lliês (ende hooghe . gheallierde) 
iiDE J;\ COBL\ fi '"Passchier BHlo" 
Chalo~Jpe ten oorloghe (de · guerre) 
Caution : 11 r'ieter de .Potteru · 
On est toujours sans papier· timbr' en ville. 
110.L. VRAm.:~ V.\I": TROOST" "jan T~ene (j~ann~s)" 
senau. 24 Tx. 4 canons. '· 
Il y ~ toujo~rs maaque de }apier timbr6 · à 4 S. 
11 DE: s :. DON/1 VSNTU~AH "joannes Claeijsen" 
senau. l5 lastes. "lonté de 6 canon·~ · (Claijssen) 
Ucmande f~ite sur papier timbré à 4 S. et 
peur croiser contre les ennemis d~·s. ~ 1. · et de ~es Alliés 
Nous n'avons trouvé, pour l'anné~ 1708, que 9 
de~andes de CommiSsion en cpur~e -~~ de Supyláme~t 
de course. · " 
11 m::; · V'L IEG~ - !D'E. PASSAGI ~ - HO.O'r1t .: ". . .~ . ':'jan Cl ai j ssen" 
senau. lA lastes. ·~Iontá de.:. '6- .canons· • .. ·:.": 
On a de nouveau du >apier ·timbr~ à 4 . S~ · 
) OUr les dc:ilandes de doCUii1ent·s de cou:r:se. 
·, .. : ! 
0 S!'.N BO:iîAVt1: i TTU.R:.~.u · "" •}.1·jan David" 
senau de guerre . .. 15 .lastes~ 6 canons. ) 
"D~ ~ : . BAR·10N . D~~ · SP/~R: :E"" ·!. ~· ·Pieter de Rij" 
snauw van oorloghe.'..- .1'5 "lastes. 1 :. : " • • 
monté de. 4 canons • . . " . . . ". 
Arr.i •. princ. et dé:pps. :·11 1Jieter de Potter." 
Ca ut ion ·:: " :~s:: joanne s Schonarail le" 
11 DE JOUFFROUWE JACOBAii · . . "joanne.s <L.enderssen" 
:.;enau de guerre • . 17 lastes. 4 canons. . · 
t! ê~es intéressés que le précédent • 
•;5_ C.',THAlHJNEtï . · . :" '~Carel ploucquet 11 
pour croiso : contr~ l~s cnnemis de S.il. d 1 EspaJae 
sa ns canon, . seul~mcnt avec :;sijn.~ _J::;quipage 11 
B~r~quelongue. 4 last~s. ' · · 
" r .a.)rinc.et .dé")os. : 1ïJ"tcobus Be~r~:ár_dus ·de Clercq" 
Ca,ution · pour l'cs u·ex:µloicten" :' ns!: îiatirus Farrel n 
1r o · · ' ·' · ''Carel Ploucket" 
11 e;roenlantsche salOUi:Je" sans canon, aiais 
a vee nhan'dtge\·:ecrenH (armes porta ti ve·s) 
Elle vient d 1 5tre aehet~e. 
il n::: nONl\ VWITU 1E li 
~halouppe . . Sans canon. 
.• ; . . . 
.. ". ' 
"L A · DOlHT~ .l\ VAUT:CURE . ~<rntoine Le febvre" 
scnEu. 12 lastcs. 4 canons i 
Ar.i1.princ. · et dénos.: :•Jean de Schonanii'lle" 
Ca;Jtion : t1S~ Pi~ter de ?ot~er" · ... :. , . 
1io·:-•.J JOifüF: ~"r /d_:;mmUT" ; .Hjan Wille.nsen 11 
se~au • 10 lastes~ . y~onté .:de lt- canons •. 
0 s- C.t'~T1IMUJ1IE 11 ~ans .canon· 11Francois de Clercq" 
chalou)pe van oorloghe. 1 last. 
liL' r~GILLEn sans canon 
lih.o 1 uo ..,.~ 1 o~ -ioH f ,.1,...,,...; _ ,.,.,..1 ;:..,..,.. '\ 
"jacobus Hosdin11 
• 
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Date 
170S 
858. 22 août 
859 30 août 
!'. 60 2 nov. 
861 8 nove 
1710 
862 11 janv. 
863 18 janv. 
864 17 mai 
865 5 juin 
866 6 juin 
857 1 août 
858 2 déc. 
1711 
86S 23 avril 
870 27 avril 
871 8 juin 
872 . 30 juillet 
873 29 août 
. 874 l.t- sept. 
Uavire, etc. Capitaine 
.'
1LA T ·~ot.I PEUSE" sans canon ° Joannes de VadC:er 11 
. ~haloupe de guerre. 5 lastes. 
Contre les ~nnGtnis cle s. :-!. et de ses Alliés. 
gd1~a11t : u3.:.. joannes Hijbo" 
A~m. piinc.dü dépos.: :1Fcrdinandc Daroen 11 
11 DE S- FlLHS'; ijacght HAnthoine Colaert ·de houde 11 
34 lastes. 8 canons (le pàre) 
ca ution ; 111:attheus Laas'' 
l.r:·a.p:rinc.et dépos.: 1:Jan van Ghindertaolcn" 
11 Dii.; JOFFfU.UH I1A.:1IE 1i 50 Tx. ncornelis i·iarischal" 
senau. ~·ionté de 4 canons pour (llariehael) 
tïexploicterenli · contre les e :i.melflis de S.N. 
et de ses hauts Alliés 
/'.rm.yrinc. et dépos.: 11 Lie.ve i1 Paelijnck" 
Caution ; "2asschier Hobbe'i 
11 DEN BENDRAGHT 11 2 lastes 11 joa1mes· de mairen 
chaloupe de guerre. ~ans canon. 
Contre les 011nciiÜS d0 S.i"'. . et de scs Alliés 
Caution : "Pieter i1odrit;uez" 
15 dem~ndes seulemen~ trouvées en 1709, toutes ~dressées 
à "J. B-e nauwens, 1° c.oilseil lei· etc •.•. 
"~ iattheus J.iartinus i!aes 0 autorise le Capt. 11 Carel Plouclrnt" 
d' 11 exploictercn 11 contre les ennemi ~ de · S.èl. à la place du 
e ---Ca p-11 Frans de Clercqli 
:;1 :~_ SURPRIZE 11 1 canon ucai-·el · i)loucket 11 . 
Barcquelongue. 6 lastcs. 
lïDZ varnNDEH AVO]TURE" "Anthoine Bijoen° · 
Barqualon • 2 1astes. 2 pi~rriers. 
11 DEN S-e ANTHOrnE;; " 11nthoine Coolaert do 
fregat. 40 lastes. 8 canons. jonghe:i 
Aussi contrci les cnnemis de S.M. et de ses Alliés 
Arm.princ. et caution: ;;sieur datthcus i ;aes 11 
Déposi taire : 11 .·:;r. jan t-laesïï 
0 LA SU ;'. },-~ ISE" 11 ~ iichiel C~noen 11 
lihal v~ gallcye (demi ':...gal~re) . 
"DE S- J ,:~~ n• 50 Tx. 4 canons nThoï1 as Gournaij 11 
fregat. Contre les ennemis detS.i·i. et de ses Alliés. 
Arï:1.pr,incu e~ dépos. :HJ;m Bap ~ Van den Heede" 
Caution : lis- jean van Ghindertalen" 
n DEN i=> rmFI~ ET DAN IEL 11 11 ?ie ter· hari sae l u 
36 lastes. 8 canons. 
Il ne se trouve que 6 .demandes de course Jour .cette ann6e. 
"DE REVEHSE 0 
Demi-galère. 4 lastès. 1 canon. 
111:. SURPHISEB 
6 lastes. ~:onté (e 1 canon. 
Caution : ;;s:: Pieter de Pott:~ r" 
HDBU I HGS TJ BE\'tAE .'1Df:!R" 
Die:pou '+ Tx. 
"CO:HNCK C~\ R~L mm DE;;{DBr(sr ' 
~halouppe. 3 lastes. Sans canon. 




11nichcl Canon 1: 
( 1:1 ii j ebi j el Can oen") 
"joanncs de Vaddere:: 
. ~ r :1.princ.et dépos. : 11 ~"erdcnande: L3ar:coenH 
11 DEN S- JA~~,; "Pieter darischacla 
fregatschip 60. Tx. 4 canons . (r!ari chael) 
Cc1ution )OUr la paten.te et les "cx ... Jloicten° du . capitaine: 
le 11 s:: jan van Ghindertc::.elen" t 
Arm.princ.ct dé ~Jos. : 0 joannes Bap-e Vanden r-reedo" 
0 DB ~l HAESE'i'!INDT 11 -:z_k!..__7_"! ... :.léirics Ii endrijckx i=>ulinc . 
fregat 70 tx. 8 canons. Abdrues 
Vabder Heyde
.LnJJ Dl.:J.LJl...r.l..l.t.J. I ~nJ..rl.JVVl.:J.l.\. J." 77 
Date 
-·~-·-··- ··-ï71 "2 ' 
875 22 janv.' 
876 5 mars 
877 31 mars 
878 15 avril 
880 2 juin 
881 15 ' juillot. 
882 23 juillet 
883 .19 août 
8~- 26 août 
:ravirc ,etc. 
;; DP.N î) :H . ~ SE i~fJGEïIUSH 
c1k'. loup ic. 2 lastes 
Il D~; FO t~Tm~~.u; Il 
. barcasso. 3 lastes. 1 canon 
1:nr.:r G ~:NF; RJ.r~L ST ·~"G:?.&NBE ~:GTI" 
senriu do cuerre. )5 lastes. 4 canons. 
· ;: DZ CJ~OCOLATIJ- ?OTi; . 
ch4Vouppö. S ~x. Sans c~non~ · · 
i;L' ,\G ILJ.,~li . chaloupe · . " 
Sfü1 s cö.aoa. 
scul intéressé : ::Jean de Schonamille" 
Ca~Ji taine 
i 1_r· . . . "."'. '· ' ~ . 
' .. ... " .. ... . .. ·· ··· ." ..... . 





0 Philic1pe Terrcijnn 
1:DE f.0 :1TU~mn chaloui)e "Pieter La i·iassche" 
sa~s canon6 i11&is ayant l 'équipage ·nécess~ir~ "'i /J ï•S-c FNTH- DIG \;?/\DUAn . '·gu1 ti;e St~enkiste" 
chalouppe. 2 lastes. Sans canon · 
;;LA STJR?HIS::" . 11 Adriaen Beulaert" 
Barcquclongue de guerre, montée de 2 canons et 2 pierriers 
pour 'iexploicteren" contre les· ennemis de "S.d. Impériale 
et i(oyale 11 et de ses Hauts .Alliés. L'ancienne cor.imission 
était nu nom clu Cap~e n3oannes d.en Hollander 0 , 4U.ai~"_ celu.i-
ci est absent et, de plus, il n' y· a aucune pa ten te en ce 
· mo~ent i Ostando.· · · 
a~mT. S s ctP;~IîT 11" 2 ·ca11.ons i;t~ndries Flandrin" 
· snauw (c'est Vlaenderlinck) 
Le seul intércssé est ttJean de Schona,ülle" 
Co ·~üe in1primée de la commission se trouvo ici : 
11 l'Emp0reur et 'loy· en son Conseil d'E.stat a t'rouvé . 
con~enir en ~lus des grands Vais~~~ux qu'il a .f~it 
armer, de comme t tre quelques Cap - sur ·des navires 
et Fregattes •.. sur le ·bon rapport qui a été fait de 
la personne de :•:~ndré Flandrin" ••• à la dénomination 
de 'ïJean do Schonamillet1 ,armateur principal du na-
vire ï:L'F;; S P. ~Pï~:~JTH estant un Esnau, no.nme Chef et Ca~ 
.•• 'Fait à Uruxellesn 1e 21 de jullet l 712u. 
:"!;t le sernwnt du Cai) ~ ïï,\ndré Flandrin1; est attesté. ·· 
au dos par le greffier de " i ' 'Admirauté;:du -. Roy à Os-
tc~do, le lS~ d'Aou~l.1t 1712. ' (s) ;~stevan: : de Duenas.;; 
n5_ t. ' ïGUSTilHJSH 2 lustes . · · . ::·•'Francoi s rîartens 11 
chalouppe van orloogha · . (Fran cque daertens) 
885 6 sept. · n DE WITTE DUIJVE 1ï . ncarel .Ploucket 11 
885 13 se1)t. 
887 13 oct. 
888 ·24 ·oc~ ·. 
.. . 
889 29 oct. 
890 23 nov. 
891 12 déc. 
8.92 12 déc. 
chalo~pc sans carton . · 
1ïDE JUFB,!iOUWE " HhRIE" 
gallcijc, sans cnnon. 
· .. uphilippe Terreijn" 
seul intére·ssé ; "jcan: 'le Schonamille" 
•.ïD2Iî GO iJDEa · A ~")PEL" 1:joanncs de Hollander" 
snauw ten oorloog~1e toegerust (se·nau armé · en guerre) 
14 lastes . 4 canon~. · 
Cau tion : ii j oannes Wi-jbo H 
Arm.princ.ct dépos.: 11 Lucas Barroen" 
ilff,:: T GOET STJCCES Vi~ ~ OOSTENDE 11 n.gu:irt-te St.eenki ste" 
scnau de guerre. ·:40 ·Tx. ·6 canons· ~).0.ur li.exploicteren 1• 
contrç les cnnemis de 11 S.1--i. Imp.êriale ·'et 11oyalet:.et de 
se s na ~ts all iés • . " 
ïïD:S .1 ~;EJ:î D~i\GHT" ". 4 canons. " 1;rietér de (<ij" 
scnau contre les enncmis de S.~L et de ses Alliés . 
'ïDE JUf.'FROUWE : 'ARIJE 11 :t-jo.anncs Cl'aijssen" 
scnau. ilonté de 4 · canons. (Claeij-ssen.s) 
Arm.prL1c.et dépos. : 11 Jcan de . SchonamilloY· 
Caution : i;s~ ferdinande Darroenu 
:
1 n:::::H IL B.::<OED.F..R · FELIXH· 
De~i-Bal~re. 4 lastes. 1 canon. 
" i~Anthoine Lendersen 11 
nn;r; F0 :<':~1U : TEli sans :canon :. H\·~ ichel Canon'; 
chalouppe • . :3 lastes. " (1a.chiel Ca1moen) f/'? 
fU:·i·i1.princ.ct dé~os.:"Lu~as Barroen" . ~ i<.. .t.-... 
Caution : " 1ÎJo.:tn ~:ijbou·"." · - G--









Navirc, etc . 
•. C'"t J D 
"0- AEGO E VICTO'RIA 
senau 40 Tx. 4 canons 
garant : ;;Johannes Wijbau" . " · 
11 L1\ JALOSIEll . 
snauwe. 10 12stes. 4 canons 
"DE ,\'!ITTE DUIJVE VAi'l OOSTE ·. rn~· n 
senau. 6 . canons · et ;;Vol ck ende 
aiï1onitie van oorloghe al advenant" 
Dé po si taire : tt j oanne s . ~ae s" 
Capitc:.ine 
s;Jacobus den DuiJ ts" · 
"Caral Ploucket" 
Arm.princ.ot garant : Hferdinande Baroen" 
GUER~r DE LA SUCCESSION D'AUTRICHE 
1 741 à Nov. · 1 748 
A~triche (et Pays-Bas autrichiens donc),Hollande et Angleterre 
contre 
France, Prusse, Pologne et l'Espagne 
1744 Le 26 mars, entrée à Bruxelles des nouveaux gouverneurs 
gériéraux des Pays-Bas autrichiens, Leurs Altesses Royales 
le Duc Charle~ de Lorrainc et l'Archiduchesse •iarie-Anne 
d' !lutriche. 
8S7 11 aoOt Commi ssion, imprimée, "donnée à Bruxelles sous le 
cachet secret de sa Najesté ••• etc •.•. le onsiesme 
d'août mille · sept-eens quarante et quatre" et 
(s) Marie-Anne 
Cette commission est ttpour le Capitaine "Sébastien 
Bcrtrand1;, du Vaisseau armé en course nommé 111-iERE DE 
DIEU TOUJOURS . Ii l lACULEE 1; du port d' environ tro is 
laistz étant une ·chaloupe de pescheur, i.1ontée de nuls 
canons •.. " et"M.A. de Dueiias'.i, tesmoin comme greffier 
a irvscri t au dos ' que 11 le dousi'er:w d' aoust mille G\}j?t 
cent quarante et quatre èst . comparu au Siege de l' 
Admirauté densa ·najés.té La:· Reine d'Hongrie et de 
Bohemeli etably dans ,cette viille d'Ostende le Capi-
taine nsebastiaen : Bertrand" ,dénomr.1é au blanc de eet te 
••. a fait le sermeni · y reprins et mis la caution 
... etc. 11 
Le préambule de la Com.ü ss.ion est : ;;LARIE A .rnE Par la 
gracc de Dieu ?rincesse Royale de Hongrie, de Bohêi.1e, 
& des Deux Siciles, Infant~ d'Espagne;Archiduchesse 
d'Aûtriche, Duchcsse de Bourgogne, de Lorraine & de 
Baar, de Brabant, de Stirie·, · de . Carinthie, de Car-
niole, de Luxembburg, de Wurte~berg, de la Haute & 
Basse Silesie, etc .. ,Princessc do Suabe; i:arquise 
·du Saint Empire, de .ioravic, de la Haute & de la 
Bas,,.se Lüsacc, & Coratesse- ·de ·Habsbourg, de Flandres, 
de Tirol & de Gorice, etc ..• 
ET 
CHA~L~$ ALEXJ.\llDRE Duc dû Lorraine 8: de Baar, l'iarch is 
·de . Calabre, de Gueldres, . de Nontserat, & de Teschen 
en Silesic; Prince de Charleville; Ma~quis de Pont à 
Vióusson & Nomeny ; Comte de Provence, Vaudemont, 
Blanc-Kcnberg,Zutphen,Saarwcrden, Salm, Falck~n­
stein, & Chevali~r de lä"Toison d'Or, Colonel d'un 
Régiment d'Infanterie, Feld-Marechal & General 
Commandant en chef des Arrnées de Sa Hajest6 la 
deine d~ Hongrie & de Bohcm~~ -~~s lieutenants 
Gouverneurs & Capitaines Generaux des Pays-
. Bas, etc. n 
Les documents sont écrits sur feuille de papier 
tirnbré à Vie·~· (4) S. 
893 12 déc. De 
Forune, 10 lastes 2 
canons - Sebastiaen 
Bertram. Les 
demandes toujours 
adressées `J. Bap. 
Bauwens
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Date Navire, etc. Ca._,:>i taine 
l 74'r-
·898 12 août A comparu ec jour le sieur 11 Laureijns de Duenas•; 
859 . 30 août 
900 30 Se ;>t. 
qui a .,?résenté COlîUC co.pi taine 11Sebastiaen Bcrtrann 
)our la chalou1)e de pêche nm; iiOEDERGODTS ALTIJDT . 
ONB:::VLECKT" de 3 lastes et ledi t HDuenasi• est ·caution 
~our ~000 g~ldens, que le cap2 se doijfor~ora au ~lac­
cacrt de S. ~ . 0t en plus, que le cap- rendra cora~te 
des prises qu'il aura faites. 
ll. comparu au greff e de 1 'Ami rauté 'de "S;t/I. 
la Reine de Hongrie et .da Bohcme" lc "S- Balthazar 
vander Hei j cle 11 , qui 2ré sen te cdmr~e ca .J~ "J ohi1 
Pricc;;, ~Jour une 11 barque-longue:i nommée "LE PIGfWN 11 
de 36 lastes et ledit "Vander Heyde" est caution peur 
6.000 guldens que le cap~ se·conr'ormera aux placcarts 
de S.M. et qu'il viendra rendre compte de ses prises 
et payera au Si~ge le 1/10~ de S.M. 
"Bal tazar vander Heyde" comparaît en pcrsonne g-<.--.r ~.:1 t 
pbur "Guillaume Meulaert 11 concernant son navire 
901 .: · l3 Oct. 
capturé par '~Seb1.1stiaen Bertrand"" 
"DE JONG HE CATHA!HNA", 1 last. 
. ,, . ~ 
/ ' 
11 Bern::rdus, Haerelcbeke" 
nnasilius Fcrdinandus vanden AbccleH donne 
rt e garantie dè 4000 guldens c-- gclt que le cap-
sc ~onformera aux iiplaccaet" de s. :i., rcndra compt e 
do · scs prises et ~t:>aycra le 1/10 e. de S.d. 
· 902 19 oct. Cc jour çom~araît °CJ1arlc~ Sauvagc 1; au grcffe. Il 
caution conc·ernant Ca.pt. "Adriaen Stallinn, HJan 
903 9 nov. 
904 14 àéc. 
La ?ortelï, nchevalicr rot tas", tiPhippe g.;-rnierï 1 , 
0 i'::; lsir St.outin';, "Antoine Albazoni;, 11 Cha .~·lcs Fosson° 
lijö.n Louis" i;uijt echte van vangenissc ·de stadt V.Jor 
securiteijt';• ,. 
11 ncn PRnrs ÇA.:1EL v ..... H LO ~<RftIHE0 
Barquc-Longuè. 70 Tx. 10 canons 
. ~.\rm. princ. :lijÓanncs. Da·gele.t" 
4000 guldens . de caution • . !1enclrc Cölllp.tc· . ·d~s 
prises îai tcs .et P.ay~r· lo 1/10 ö ·~ .~c·· s·.L·., 
si toutefois 61 cst dO. . . 
';L' -·~ ~CHIDUCHE;S.SE" 25 Tx. 
5 canons. Earquelongue. 
Ariï1.url.nc. :"J'.nèiré Lantsweert" · 
.J: ' 
" :. J: nom· du óap= omi s 
. .. ·.' 
- ' ' ' c ~aution de 4ooo · ~uldcns. Le ca~- viendr~ 
._. r.cnG.re com~)te au siège des prisGs faiJ,es. 
et payer·. le ' 1/10 pcnninck . tle s·.lj. t . ·si . 
. {out~fois ccu~-ci sont dOs. · 
Ceci cloture ·1a LTSTE B des 
WliliTED : 
'· ·. · . . · 
- Our member dott .• Dante Vito Flore, 4 Via 1.t.lfredo_ Case.lla, Roma, Italy 
searches for. any book .dealing wi th transportation ·in .. the· Medi +.erra.nea.n sea 
during the past ceritur~es. 
Please inform directly~ 
Through jóy and pain, 
Over land and seas, 
" OCEJJiS 
Cur hands we join, not in vain, 
DIVIDE, SHIPS . _. UNITE " 
For we. try in ~eed, 
To be the "True Band of Brother 
We a:r;e j.~deed. 
'l\T"Ruztw.MH RR sPLEJ~SENEWMEMBERSrLEASENEWMEMBERSPLEl.SENEWMEMBERSPLEASENEWMEJ.mERSPLEl. ti. 
